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плект1.Р1еской формой на D. В юtчестве обощснпого гя,ми.'Iьто­
ниана рассмотрим функцию Т - Х.Т . Имеет место 
Теорема 2. Обо-щсина.я г1J.м:1tльт,оптю систс.л~а, опрсdсл.я­
с"мая фор.мой О и обо-щспиы.м га.лшлыпопuаио.л~ Т - '(_Т, сои­
падает с ри . мановоu пулъверизаци.е ·й S. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА В СИСТЕМАХ 
ОТКРЫТЫХ РУСЕЛ 
Расс11.штривается за.да'1а о ра<.;чете распределения те11ше­
ратуры в системе открытых русел. Пре)~1юлагастся, что про-
тщсс яюrяст<.;я стацпопарным и матсмати'IССКDЯ \Ю,r~:слт. про!\СС­
са онисыuастся ур<~.н11с11исм ко1шскт11шюй диффуз1111 1шда. 
сР. dT D-. +v- + К(Т-Тн) =О: dx 2 dx · 
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: .ш,t'сь D = const > О -- ко:-эффициснт тешюнроводпости ; t.1 -
скорость воды в открытом русле ; К = const > О - коэффици­
ент тсшюоGмена; Тп ···· температура окружающей среды. Ис­
КОJ\Ш.Я функция Т(х) ра.ссl\штривается в uGла.сти, состоящей и:..~ 
системы нсрссска..~ощ11хс:н отrс:зков осн х, которые соответству­
ют у•1ас· 1 ·кам открытых русел. 
Численное решение нртнщнтс}.! по схеме " 11редикатор ··· кор­
рскт( >р'', описанной в работе 11 J. 
Днлы1ейшсе ра<.:<.: мотрение з<:lдн.чн предполагает решение 
ш::ст<щионарнuгu уравнения с использованием более точного 
числсшюго метода , шшсашюго в статье \2J . 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
В работе предстан:1ена GиGmютею1 программных процедур 
11 накстс ком11ыотер11ой 11м1.· 1 ·смя,тики Maplc ллн /~ивами •1еской 
